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表2 1920年代半ばー 1950年代半ば代半ばから 1950年代半ばまで、「ポイント」に
における「ポイント」の使用
1(2)1(1)1 I 
I I 6 119ぉ1
I 1 I 1 11926バ
I I 1 11928 I 
I I 4 119291 
1110119341 
I I 1 119ぉ:





























(13)この初勝利に投手起用が主4之上だ。 (r読売新聞J1962. 05. 19朝刊)
(14)こんごは診療報酬の地域差徹廃、生活保護基準の引き上げ、国保の給付改善の





























































































回 I(3) I曲!曲 I(7) I帥 l曲。
1995 110 I 1248124 12421 47 i 5 
2005 I 3 I 1 I 3971 1 I 235 I 89 I 813 

























4 a particular detai!特定のところ ①物撃にある特定のところ
5 a particular quality or leature that sb/sth has特徴
6間a、段p階articular time or stage of development特定の時
7 place場所 ⑥地 点
8 one of the marks of direction around a compass 
コンパス周りの方向マ ク
9 an individual unit that adds to a score in a game 
③試合の得点
or sports c9:J:I'lpetition試合、ゲムの得点
10 a mark or unit on a scale of measurement 
@パーセント
測定競模のマークまたは単位
名詞 II the dot that separates a whole number lrom the 
⑤小数点
part that comes a丘町 itドット
霊的2球;， 掌
12 sharp end尖った端
13 land (a narrow piece 01 land that stretches into 
the sea)島
14 a very small dot 01 light or colour 小さな光や色の
ドット
15ca tnpCIiteyc電e気01接eq続uでipment can be connected to 
ele に きるところ
16 in ballet 16 points=pointeバレエで 16点ーポルテ
17moa vepd letco e aoilf ctrack at n pltaoce hwahrlezre  tarrcakasw転a轍y機that can 
OW  a tral 
②軌道を切り替える装援
18 size of l~g~rs in printingr百字の大きさの単位 ③活字の大きさの単佼






















一寸寸ー12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 101 I1 121 131 141 151 161 171 1819羽
目制124 1日 1161151151坦 i臼 I 2 I 14I 9 1 10I 48I II 241 3 I 0 I 6 I 15I57 
19501 29 1 471 8 1 311田 124 1付 10121121311田 I4 Iお 1611131241お
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